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摘  要 
I 
摘  要 
干部管理在国有企业以及行政事业单位必不可少的部分，因此必须有一套同
时也急需一套完整的创新方案来适应当前的干部管理新需求。本文在分析了现有
干部管理系统的优缺点的基础上，结合本市的基本情况完成了大型国有企业干部
管理系统的设计与实现，并阐述了本系统的分析、规划、以及设计开发过程。 
本系统采用了先进的系统结构，将最新的 B/S 结构技术应用到干部管理系统
中来，所以利用它能够建立一个可伸缩的、稳定的、可移植性强的干部管理系统。
该系统具备国有企业干部管理部门的日常工作功能，其中包括干部方面的干部信
息管理、干部任免管理、干部培训管理、干部调配管理等功能子系统。对系统进
行了详细的架构设计、物理结构设计、各功能子系统的流程图、时序图设计以及
数据库设计。使用 MVC 设计模式、三层模式、J2EE 平台以及 Sql Server 数据库
技术实现了大型国有企业干部管理系统。结合系统的运行界面介绍了系统实现效
果。 
本文规范了国有企业对各部门的干部管理，在专网的跨部门、跨平台的干部
管理，提高办公效率，推动国有企业的干部管理信息化建设走上一个新的台阶。
该系统在大型国有企业干部管理过程中提高了办事效率和准确性，收到了比较满
意的应用效果，也为系统的进一步开发和完善积累了经验。 
 
关键字：国有企业；干部管理；B/S 架构 
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Abstract 
At present, the management of cadre management is becoming more and more 
complicated, which is an important and tedious work. Based on the analysis of the 
existing cadre management system and in combination with the basic situation, cadre 
management system design and implementation, and expounds the system analysis, 
planning, as well as the design and development process. This system adopts 
advanced system structure and the latest B/S structure technology application to the 
cadre management system, so use it to set up a telescopic, stable, and portability 
strong cadre management system. 
This system has the government authority cadre management the routine work of 
the function, including cadre information management, remove management, Training 
management, deploying management subsystem. Leading the actual work to the 
modes of informatization and electronization as well as playing an important part in 
the improvement of the whole work efficiency of the Municipal Organization 
Department, of work and management mode, and in giving full play to the application 
of the network in the Municipal Organization Department management. 
The research of this paper has broken through the limitation of the existing cadre 
management System, and has established a set of advanced and safe cadre 
management System. Use the existing network environment and the existing 
resources, realize the cross-platform exchange of different department, improve the 
efficiency and promote the information of cadre management System on a new step. 
This system in cadre management process to improve efficiency and accuracy 
received satisfactory application effect, but also for the further development of the 
system and improve the accumulated experience. 
 
Keywords: Large State-Owned Enterprise; Cadre Management; B/S Architecture  
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第一章 绪 论 
1.1 项目开发背景与意义 
自从国家提出深入改革开放以来，国民生产总值不断创新高。同时，信息化
社会不断发展，人们对企业的了解也越来越多，对企业工作的要求也越来越高，
不仅对干部素质的要求高了，对企业的业务能力、业务效率的要求也高了。国有
企业作为一个经营管理机构，对各项工作进行管理，尤其针对领导干部进行管理，
这里包括了对干部的信息管理，对干部的具体工作进行管理，以及对企业的各个
干部的任免以及各项事务进行管理[1]。因此，国有企业作为一个重要的机构，在
信息化的背景下对企业的员工的要求越来越高，特别是管理干部人员的素质要求
要不断提升。 
当今时代，随着干部管理工作的日益扩展，相关国有企业干部管理事业的要
求也逐步提高，复杂程度逐渐增强，加之人才对各地国有企业职能发挥的作用日
益凸显，社会各界都给予了高度重视[2]。由此以来，以往单纯靠手工作业对干部
进行管理的方式已经不能满足当前的需求，必须要借助计算机的强大功能，采取
先进的技术手段对干部进行管理。因此，随着 Internet 和 Intranet 技术的快速发
展，更科学、更有效地开展电子政务，己成为各级管理部门越来越紧迫的一项工
作[3]。 
干部管理是各国有企业的一项人事管理工作，由于干部信息是属于企业的保
密信息，干部日常的工作内容较为繁杂，对干部进行信息化管理是企业面临的急
需解决的问题[4]。传统的干部管理模式较为落后，管理效率不高，在信息化的背
景下，对其进行信息化是提高管理效率的有效途径。根据以上所述，采用先进的
基于 J2EE 和模块化技术、B/S 三层（多层）结构设计的干部管理系统系统的建
立，成为与时俱进的重要举措。 
本课题在电子办公系统基础上结合实际情况，研发综合的干部管理系统，该
系统按照统一的规范标准，运用先进的图形化的接口管理模块，设计了一套完整
的干部管理系统，将信息化技术结合现今的实际情况，为干部管理工作提供平台。 
在国有企业，由于工作人员的众多，必然会导致有着大量的干部管理处
理，有着相当复杂的干部管理流程[5]。借助信息化的手段与方式，改善传统的干
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部管理方式，并以此提高干部管理的效率，降低管理人员的工作难度。如今科学
技术的不断发展，利用计算机管理干部信息，给大多数部门以及企业带来了诸
多的方便，一套优秀的干部管理系统将提高整个企业的干部处理能力，使各个
部门之间协同工作，极大的提高了干部管理的效率[6]。 
本文研究的系统的开发和应用总结起来，本课题主要有如下方面的意义： 
1、充分发挥现有资源的作用，形成完整的干部管理平台。 
国有企业干部管理系统利用现有的网路资源，充分发挥现有网路资源的优
势，形成了完整的信息管理模式，在提高企业干部管理部门的工作效率和质量的
同时减轻了企业干部办公人员的工作量，对以往繁琐的干部管理程序进行了相应
的修正，是各项工作能够有序的进行，也提供了这样的一个平台。 
2、节省人力和物力  
干部管理系统将从事干部管理工作的人员从繁重琐碎的工作中解脱出来，为
企业降低人力资本的投入，并最终获得较高的经济利润。 
1.2 国内外研究现状 
在过去的五十年，发达国家已经将现代的信息技术运用到政府和各类型企业
的各项业务中，用以实现工作的信息化。很多企业在对计算机技术的应用是从最
初的对于数据的基本的管理开始，经过了对企业知识的管理过度的最后的信息化
管理，这个过程进行了将近 50 年的历程[7]。对于企业管理工作，电子化的进程
以及发展起来，电子信息后的概念也逐步的发展到企业管理的各个方面，企业对
自己的各方面的事务工作以及对相关的人员的管理工作都进行了电子化。政府提
供的各项服务也逐渐的被电子化所取代。在国外，政府在这个方面的工作已经发
展起来，也已经相当的成熟。在目前，伴随着电子化的进程，电子管理作为企业
工作的目标，各国的企事业单位也通过各项技术的引进以及投资对电子化的政务
开始了专项的研究工作，各企事业单位在对相关资料的研究之后，努力追求电子
化的工作管理，确定了各国的电子正午的发展目标，增大电子化管理的发展速度，
努力赶超。电子化的管理在各国也逐渐的被认可，各个国家都努力实现电子化的
工作从而促进自己在工作管理上的战略性目的[8]。同时，由于各国的对电子化管
理的研究深度不同，形成了各国在电子管理化的发展中出现了不同的进程，发展
的程度与电子化管理的运用水平也各不相同。 
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在电子化的进程中，对企业工作管理以及企业工作的相关研究中，作为发达
国家的美国在这方面的发展最为优先，同时美国也是发展电子化工作管理服务的
最初的国家。在美国，很多工作管理都已经使用电子化，以往的人工以及纸质化
的运用已经不复存在。通过对电子化工作管理以及工作电子化办公的研究，美国
树立了电子化管理的目标，大力发展电子化工作管理，从而促使美国在工作服务
中能够更加的高校快捷，同时具有一定的安全性[9]。在此之后，许多的欧洲的国
家也开始发展电子化管理，在发展过程中，对电子管理的纲领进行了规划，制定
了相应的电子化工作管理的计划和具体的实现规划。其中，英国在国家政策发展
中对电子化管理进行了规定，促进了相关的电子化工作管理的建设。在许多亚洲
的国家以及香港，对电子管理化工程这一项目研究也相当透彻，也致力于对办公
的无纸化也电子化进程。 
相对于其他发达国家，我国对电子工作管理的研究以及具体的实施工作相对
较为落后。我国的电子化管理的研究还处于初级阶段[10]。但是，在近几年当中，
我国的很多地方也开始着力打造电子办公。国有企业也跟随着相关的政策以及电
子政务的发展进程进行了相关的建设工作。首先对自身的一些传统的工作办公方
式进行了一定的改进，逐步的开始实现电子办公化的目标。 
从上述情况可以得出，我国的企事业单位干部管理系统还处于发展阶段，需
要进一步的完善与建设，我国的企业干部管理系统同发达国家的干部管理系统相
比差距还很大，真正的电子干部管理相对运用还很少，没有相对成熟的产品，缺
少一定的安全保障以及建设标准。但是随着信息技术的进一步发展，我国对推进
我国的电子干部管理，加快社会信息化建设有这高度的重视。 
1.3 主要研究内容 
本文主要研究、设计并实现一套干部管理系统，本系统要求基于 J2EE 和模
块化技术、B/S 三层（多层）结构设计满足国有企业实际需要的综合行政干部管
理系统。本文从下列几个方面进行研究：  
1、首先在对相关资料和文献的查找和研究之后，着手开始对国有企业的干
部管理信息系统进行研究，对传统的干部管理的工作方式以及方法进行改进，抓
住现在干部管理系统中需要的关键技术以及建设干部管理系统的具体要求和目
标。进行了相关的资料收集以及对相关的系统进行研究。  
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2、根据相关的技术分析，对干部管理系统进行了需求分析，调查了干部管
理人员对系统的实际的需求，从而对干部管理系统的基本功能和需求进行了全方
位的确定，进一步对干部管理系统的主要功能和相关的子系统进行划分，主要有：
干部信息管理、干部任免管理、干部培训管理、干部调配管理等系统功能。 
3、对大型国有企业干部管理进行设计，根据软件设计的基本原则以及软件
设计的基本框架完成了对大型国有企业干部管理的设计工作，综合的对各个功能
以及子系统进行分析，然后确定设计的方向和目标，对系统的数据库进行了设计，
给出了具体的数据库设计的各个实体之间的 E-R 图。 
4、采用 J2EE 平台进行 UML 建模，SQL SERVER 2008 为数据库管理系统，
最终对 B/S 架构的大型国有企业干部管理系统的开发，给出了具体的设计界面以
及相关的设计代码。 
1.4 论文章节安排 
论文总体上分为七章，具体组织结构如下： 
第一章：在对相关资料查找的基础上，给出了大型国有企业干部管理系统的
研究背景以及相关的研究的意义，针对国内外的研究状况以及发展状况进行了分
析。最后对论文的研究内容进行叙述，并介绍了章节安排情况。 
第二章：介绍了系统所采用的主要技术，主要包括 MVC 设计模式、三层
模式、J2EE 平台以及 Sql Server 数据库技术等。  
第三章：大型国有企业干部管理系统的需求分析。分析确定各个主要的功能
以及全面的对干部信息管理、干部任免管理、干部培训管理、干部调配管理各个
功能的具体需求进行分析，同时给出了系统的一些非功能性的需求。 
第四章：对系统进行了详细的架构设计、物理结构设计、各功能子系统的流
程图、时序图设计以及数据库设计。  
第五章：使用 MVC 设计模式、三层模式、J2EE 平台以及 Sql Server 数据库
技术实现了大型国有企业干部管理系统。结合系统的运行界面介绍了系统实现效
果。 
第六章：对系统的测试环境进行介绍，规划和设计测试用例。 
第七章：总结与展望。包括论文全文总结与待研究的问题。 
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1.5 本章小结 
本章对系统背景、项目设计的意义、项目实施的国内外情况以及本文对项目
具体实施的内容工作做了相关的介绍，为本文的以下几章内容做了基础工作。 
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第二章 相关技术介绍 
本文所研究的大型国有企业干部管理系统采用 J2EE 架构，运用 UML 建模，
以 SQL SERVER 2008 作为具体的数据库设计的技术，本章内容对国有企业的干
部管理信息系统的运用到的具体的技术进行相关的介绍和分析。 
2.1 三层体系结构 
传统的 C/S 模型主要是二层模型，服务层、应用层和数据库在一层中，而
PC 端作为二层结构中的客户层，在客户层用户通过浏览器实现数据访问，而对
于服务层，由于业务逻辑与后台数据没有分离，其业务逻辑变化彼此影响。 
本系统架构采用了三层架构模型[11]：上层为表示层，主要负责浏览器页面效
果管理与展示。第二层为中间层，负责上层与底层间数据转换与业务逻辑处理，
该层封装了业务逻辑与数据处理逻辑。第三层为数据层，该层主要负责数据存储
与管理。在三层体系结构中层与层之间各自独立，在逻辑上完全分离，层与层直
接采用标准定义接口实现数据访问。比起二层次结构，三层结构中在中间层加入
了应用层，通过应用层实现业务逻辑与数据库间的连接访问，应用层负责业务逻
辑判断，数据库层则负责数据存储，通过分离思路，使得系统具备更强的灵活性。
本系统就是采用了 J2EE 三层体系结构优势进行应用开发与系统集成，该体系在
系统开发、部署、以及系统移植上节省了很多时间，进一步减少了开发以及后期
维护成本并增强了系统稳定性。 
2.2 MVC模式 
在分布式计算的发展历程中，对于一个应用系统的软件结构，依据用户界面
和后台数据之间交互的层次数目的不同，三层体系结构的好处在于通过三层划
分，隔离整体应用，每层单独执行，互不影响，从而提高系统对请求的响应速度
与效率[12]。同时也有助于后期的扩展与维护，方便程序的部署。所以利用三层体
系结构部署后，框架将会是既有稳定性及可服务性，又兼顾整体性能及升级扩容
余地，同时具有较高的可维护性及可管理性。其基本请求处理流程构成见图 2.1。 
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